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(Lifestyle based on the dialysis center)
(Reducing workload to carry out the role of nursing care)
(Measures for financial burdens)









Flow of the nursing care processCategories interacting with each other
? ?Category
? ?Core-category
  (  )   Concept
Fig. 1   The process of learning home-based nursing care experienced by family caregivers responsible for dialysis patients requiring nursing care
?Providing nursing care considering the patient's limited life expectancy?
(Understanding the meaning of relaxing restrictions related to dialysis in
consideration of the patient's limited life expectancy)
(Nursing care for a limited time)
?Commitment to dialysis nursing care?
(Determination to give dialysis nursing care)
(Putting oneself second)
(Trying one?s best)
?Settling of lifestyle patterns?
?Interlocking lifestyle and work?
?Finding ways to relax?
?Securing rest breaks?
?Feeling difficulty in the role of caregiver?
?Predicted feeling of difficulty in nursing care?
??Feeling of restriction due to nursing care?
?Learning the points of dialysis nursing care?
?Leaning diet management?
?Adjustment of bowel movements in accordance with
dialysis treatments?
?Adjustment of lifestyle in accordance with the dialysis schedule?
?Adjusting the schedule to the dialysis schedule?
?Spending time to adjust the schedule to the dialysis schedule?
?Commitment to dialysis nursing care? ?Organizing a nursing care system/ learning the points of treatment? ?Adjusting to nursing care and lifestyle?
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